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アンケート
　　　　　　　　　　
１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。
高野さんが原因を作っている（１）
伊藤さんが高野さん宅に一人で行ったから(２)
話ののりで「吠えていない」と言ってしまって、「やっぱり吠えていたかも」と言えなかった（３）
高野さんが自分の非を認めなかったから(４)
高野さんが自分の犬が吠えているのに認めなかったから(５)
高野さんが犬を吠えたことを否定した（６）
高野さんが伊藤さんの意見を一方的に否定したから（７）
証拠があるわけではないから（８）
伊藤さんと高野さんの話し合いで、高野さんが相手にしていない（８）
高野さんが強いから（９）
２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。
高野さんが解決策を出せばいい（１）
近所の人を連れて一緒に高野さんと話し合いをする(２)
どっちの人も一方的に話すぎているから、落ち着けばいい(10)
伊藤さんが高野さんを納得させればいい(10)
まず、伊藤さんが個人でできる対策からスタートする。窓を閉める、音楽をかけて寝る。でも別
の問題が発生しそう(３)
証拠として犬の声とかを録音しておく。だけども、他の犬とか言われそう。ビデオで採る。でも
十分ではないかも(３)
高野さの周りの人と手を組む(３)
とにかく人の話を聴け（３）
伊藤さんと同じ立場の人を連れてきてまた抗議する（４）
中立の立場にいる人を連れて行く（４）
まわりの意見を聴く（５）
高野さんが認めて謝る。しかし、謝ってすむ問題じゃない。部屋で飼う（６）
犬が吠えているときに、文句を言いに行く（６）
伊藤さんが人を集め、高野さんに文句を言いに行く（７）
犬の鳴き声を録音したテープを持っていく（８）
??? ??????????????
??
多くの人を呼んで署名運動をする（８）
もっと多くの同じ不安や不満を持っている人を連れてくる（８）
証拠が必要（９）
３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。
まとめるのが下手だった。リーダーが必要だった(１)
調停者が優柔不断だったから。軸がない（２）
話を順序立てないから、中立の人が足でまといとなった(10)
調停者が最初から自分の意見を言っていたらよかったかも（５）
ここまできたら引き下がれない。性格が違うから（５）
間に入っている人がしっかりしていないから。伊藤さんが意見を言ったらそっちについて、高野
さんが意見を言ったら高野さんにつくからもっとしっかりした自分の意見を強気で言ったらいい
（６）
中間にいた人が場を仕切っていなかった（７）
犬のことは認めて謝るが、ビデオを勝手に取るのは許さん（７）
中間にいる人が中途半端（８）
証拠を持ってきても納得しない（８）
真中の人が頼りない（９）
４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。
お互いのことを分かる人(１)
きまりがあった(１)
調停者がしっかりしていたから(２)
中立の人が何もしないのにうまくまとまった(10)
まとめることをしなかった。双方の話しやすい環境を作ったから(４)
自分だったらすぐに謝る。証拠とかつきつけられる前に苦情が来た時点でごめんなさい（６）
両方の意見をしっかり聴いてどうするか本人同士で決めさせた（６）
調停の人が、両者ともに、冷静に話し合える状況を作った（７）
中間に入るものがしっかりとして両方の意見に流されないようにする（８）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
